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,\rquitcc tos: Víc tor Morán ·. y 
Gastón Pcrcira i\l. 
Ingenieros: Roberto Duartc C. y 
Froilán Cuevas V. 
Colaboradore Pa tric ia Gallego, Gabriel 
.:,ole r, Eduardo Vera ) Ro ario Ro mero 
Pro~•ecto con gran cntido de la escala en 
t"! lralamicnlo di· la,; l n:~ úrea,; del t·s ludio: 
Pu1.:Ón, Vi llarri1.:a) sec to r 1.:oste ro sur. Res-
tringiendo el desarro ll o de las localizacio-
nes que afectan negativamen te las áreas de 
la ribera y, además, proposiciones genera-
de uso del suelo para las comunas de 
\"ill arrica y Pucón que, sólo con algunas 
modi fi1·al' Íonc$. pueden IPncr aplicaeió11 
inmediata. 
;',;o generando excesivas ex te nsiones del 
límite urbano logra una imagen-obje tivo 
adecuada. 
Destacada propo ición de estruc tura vial 
por e tapa y adecuado análisis de co tos 
de u o del Úelo. 
Lo an tep royectos de Planes Reguladores 
de Villarrica y Pucón contemplan acer ta-




Arquitec tos: Vicen te Gámez B. , Rcn, 
Mart ínez L. , Alfonso Raposo M.) 
Pablo Vodanovic V 
Ingeniero: Amador ánc hez C. 
Colaborador : Guillermo V cnegas O. 
Plantea toda una política estruc tural turís-
tica proponiendo circuí tos interesan tes 
dentro de l área regional. 
' u proposic ión intercomunal es clara, con-
centrando las áreas de desarrollo para libe-
rar del resto. Po r otra par te, conserva una 
clara asignación de roles y manliene una 
acertada liberación del borde intermedio 
concentrando tocio en un importante 
complejo tu r í tico. 
Destaca e n este proyecto la pro posic ión de 
solución sani taria. En lo rela tivo al Plan 
Regulador de Villa rrica plant~a obras de 
infraestructura de al lo costo y se arrecian 
problemas en la solució n integra de la 





EN EL CONTEXTO DE LAS POLITICAS GENERALES DEL MI NVU SE HA DEFINIDO LA 
NECESIDAD DE DECISION ES GLOBALES DE PLAN IFICACION PARA A LGUNAS ZONAS DEL 
PAI S CUYO CRECIMI ENTO HA AFECTADO Y COMPROMETIDO AREAS QUE CUENTAN CON 
IMPORTANTES RECURSOS TURISTICOS. 
PARA ELLO EL MI N ISTERIO DE L A VI V IENDA Y URBAN ISMO HA FORMULADO UN LLAM A DO 
A LOS PROFESIONALES DEL AREA DE LA PLANIFICACION EMPLEANDO LOS MECAN ISMOS 
DEL LLAMADO A CONCURSOS NACIONALES DE URBANISMO EN UNA SOLA ETAPA. 
EL PRI MERO DE ELLOS FUE EL CONCURSO DEL SECTOR COSTERO LAGO VILLARR ICA QUE 
OBTUVO EL APORTE DE 9 ANTEPROYECTOS. SIENDO UNO DE ELLOS DE UN EQUIPO DE 
PROFESIONALES DE LA REG ION. LOS PLANTEAM IENTOS GEN ERA LES Y ESPECIFI COS 
A PORTADOS NO SOLO ORDENARAN EL CRECIM IENTO DEL AREA DE ESTUDIO DE L SECTO R 
COSTERO SUR DEL LAGO VILLARRICA SI NO QUE , ADEMAS, DECID IR AN LA ACTUA LI -
ZACION DE LOS PLANES REGU LADORES DE V ILLARRICA Y PUCON. 
EL JURADO, PRESIDIDO POR EL SEÑOR MINISTRO DE LA V IVIENDA Y URBANISMO, 
VALORIZO LOS PROYECTOS BASANDOSE, FUNDAMENTA LMENTE, EN LA IMAGEN OBJETI VO 
QUE SE TRAZO Y EN UNA MATRIZ O PAUTA DE EVALUACION QUE CONSI DERO, EN 
SINTESIS, LOS SIGU IENTES ASPECTOS: 
"E L ENFOQUE INTERCOMUNAL, ESPECIALMENTE EN SU METODOLOGIA; ASIGNACION DE 
ROLES EN SUS NIVELES DE AREAS URBANAS, AREA INTERMEDIA E HINTERLAND RURAL; 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO FORMULADA Y LA ESCALA PROYECTUAL Y COSTOS". 
SE CONSIDERO, ADEMAS, LAS PROPOSICIONES DE USO DEL SUELO, V IALIDAD, INFRAES-
TRUCTURA SANITARIA, TRATAM IENTO DE L BORDE, DEFENSA ECOLOGICA DEL PAISAJE Y 
DE LOS RECURSOS TURISTICOS, CONDICION ACTUAL Y COSTOS, Y LA FACTIBILIDAD DE 
LAS PROPOSI CIONES. 
. 
tercer premio 
Arquitec tos: HumLerto Molina 8., J orge 
Eguiguren , Patricio Cross, Marco 
López, Jaime Matas, Francisco 
Otava y Jaime Silva 
Ingeniero: Arie l Quiroga F. 
Sociólogo: Waldo López M. 
Colaborador : Luis Sagredo 
Destaca claramente por la excelencia de la 
metodología empleada y su adecuada 
graficac ión. 
La proposición económica productiva agrí-
cola, en el nivel regional , formula una 
relación hombre-suelo que implica asignar 
al sec tor agrícola un dinamismo difícil de 
justificar en el con texto del desarrollo 
agrícola nacional. 
tn el nivel intermedio formula u n adecua-
do grado de concentración de población y 
libé rac ión del borde. 
En el niv el urbano formula proposic iones 
relativamente conflic tivas para Villarrica. 
En Pucón no consideró viviendas ex isten-
tes de buena calidad. 
' 
recompensas 
Arquitec tos: Dora Améstica 
v Gonzalo de Peña 
lng. Civil: Alberto Sanguine tti 
Colabards.: Dante anguinetti 
v Emilio Cu nicli 
Plantea una Luena meto<lo lo-
gía gene ral proponiendo siste-
ma admin istrativo int eresante. 
Arquitec tos : Rafael .\'lora 
l ng. Civil 
í.éografo 
César Fuenzalida v 
i\laría Luisa Cana l~s 
Donal<l Wciss 
: J uan Valenzuela 
Presenta un l,uen plan team ien-
to turístico emplean<lo un a 
metodología c lara ~ buena 
proposición adm ini~trativa . 
CD 
Arquitec tos : Edu ardo Cuevas 
y J osé Garc ía Huidobro 
lngen.: Exequiel Bo lum buru 
lng. Agron.: L\JAG RO 
Colaboradores: José Riesco, 
Pilar Urrejola y .\1ario Rojas 
Proposición regional impor-
tan te en sus aspec tos de com-
plemenlaeión de c ircu itos tu-
r ísticos. 
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